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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefetivan kegiatan Istighasah yang 
diaknasakan dipondok Pesantren Yasalami Tajinan Malam yang bertepatan pada malam 
sabtu Wage dalam membentuk karakter Santri, pelaksanaan kegiatan istighasah dipondok 
pesantren Yasalami, Bagaimanakah bentuk karakter yang  dimiliki oleh santri yasalami, 
Apa saja langkah kegiatan istighasah dalam membentuk karakter pada santri yasalami. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yang mana 
penelitiannya bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tertentu dengan bertumpu 
pada prosedur – prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata – kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku secara holistic (utuh). Dalam penelitian 
deskriptif-kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka - angka, melainkan data 
tersebut mungkin berupa naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, dan 
dokumen - dokumen resmi lainnya. Setelah dilakukan penelitian, hasil dari penelitian ini 
adalah Pelaksanaan kegiatan istighasah di Pondok Pesantren Yasalami merupakan salah 
satu cara berdo’a dengan mengaharapkan pertolongan agar hajat dapat diridhai dan di 
kabulkan. Tujuan mengadakan kegiatan istighasah untuk mengingatkan manusia bahwa 
manusia itu lemah kegiatan istighasah yang dilaksanakan dipondok pesantren Yasalami 
terdapat perubahan Karakter terhadap santri yang mengikuti kegiatan istighasah tersebut 
yakni dilihat banyak perubahan karakter yang terjadi setelah mengikuti kegiatan 
istighasah ini seperti halnya anak yang malas menjadi lebih semangat dalam 
melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Adapun cara untuk menumbuhkan karakter yang 
lebih baik terhadap santri selain membaca bacaan istighasah dengan istiqomah yakni 
dengan cara memberikan motivasi atau tausiah yang menumbuhkan rasa percaya diri 
santri. Langkah – langkah dalam kegiatan istighasah ini yang pertama harus kita harus 
mengetahui jadwal kegiatan ini dan tujuan dari istighasah. runtutan acara dalam kegiatan 
istighasah sangat berbeda dengan istighasah pada umumnya, kita melakukan muhasabah 
yakni renungan diri atau evaluasi diri, renungan malam, tausiah, sholat malam, tawassul, 
doa dan dilanjutkan dengan sujud liqodoil hajat. 
 
 
